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У збірник включено тези доповідей, в яких розглянуто фактори та 
предиктори ризику неінфекційних захворювань (НІЗ); епідеміологія НІЗ; 
сучасні клінічні, лабораторні та інструментальні методи діагностики НІЗ в 
медичній практиці; заходи щодо попередження, раннього виявлення та 
зниження ризику НІЗ; первинна і вторинна профілактика НІЗ; заходи щодо 
попередження та усунення негативного впливу на здоров‘я людини 
несприятливих факторів оточуючого середовища; медичні та соціальні 
аспекти виникнення НІЗ внутрішніх органів. 
 
Матеріали конференції призначені для спеціалістів різних медичних 
спеціальностей, що займаються проблемами теоретичної та практичної 
медицини, а також студентам медичних закладів. 
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КОРЕКЦІЯ ПРОЯВІВ СЛАДЖ-ФЕНОМЕНУ У ХВОРИХ 
НА СЕАТОГЕПАТОЗ 
Лукашевич І. В., Харина П. П. 
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 
м. Чернівці,  
 
Мета: вивчення ефективності корекції клінічних проявів сладж-
феноменому у хворих на хронічний холецистит за допомогою поєднання 
урсодеоксихолієвої кислоти (препарат "Урсохол" ПрАТ ФФ Дарниця) та 
препарату рослинного походження ―Фламін‖ (АТ "Галичфарм", Україна)  
Для характеристики морфо-функціонального стану гепатобіліарної 
системи проводили програмне ультрасонографічне дослідження 32 хворим 
на стеатогепатоз з явищами сладж-феномену та без нього віком від 41 до 
73 років з анамнезом захворювання від 5 до 17 років. Домінуючий 
контингент – жінки (63 %).  
При обстеженні було виявлено, що у 23 хворих мали місце явища 
сладж-феномену від ¼ до ½ об‘єму жовчного міхура на фоні помірного 
збільшення його об‘єму та товщини і щільності стінки, ущільнення 
внутрішньопечінкових жовчних протоків при нормальних розмірах та 
підвищеній ехощільності печінкової паренхіми.  
Клінічний перебіг патології у пацієнтів вирізнявся схильністю до 
торпідного перебігу, знижувалась якість життя пацієнтів, була меншою 
ефективність гепатопротекторно-жовчогінної терапії, яка потребувала 
побільш тривалого застосування, помірно підвищувалась активності 
лужної фосфатази, АЛТ, ЛДГ(заг.), ГГТП, достовірно підвищувався рівень 
холестерину та тригліцеридів. 
Програма оздоровлення досліджуваного контингенту хворих 
включала в себе корекцію харчового режиму в часі, нормалізацію балансу 
складових частин їжі з акцентом на збільшення рідинного компоненту до 
2,5-3 л/добу, харчову корекцію функції кишечнику за рахунок збільшення 
пектинового компоненту їжі, рослинних олій та молочно-кислих 
продуктів, дозоване фізичне навантаження, жовчогінно-гепатопротекторну 
терапію рослинними препаратами (зокрема препаратом ―Фламін‖) в 
поєднанні з урсодеоксихолієвою кислотою (препарат "Урсохол") впродовж 
1-1,5 міс.  
Після закінчення курсу лікування пацієнти відмічали суттєве 
покращення самопочуття, у більшості зникали скарги з боку основного 
захворювання. Крім того, відмічались і позитивні біохімічні зміни крові: 
активність АЛТ, ЛДГ(заг.), ГГТП після проведеного лікування 
наближалася до нормального рівня, значення вмісту в плазмі крові 
холестерину та тригліцеридів коливалися в межах норми. При 
ультразвуковому дослідженні зменшилась товщина стінки жовчного 
міхура та суттєво зменшились явища сладж-феномену. 
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